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設 教育学部指定の学校習7校月期実19月期実｜ 弘I 出身動校 合計27眉校 21
人 人 人人 人
文 19 40 48 107 (110) 
教育 *7 3 10 ＊ホ20 30 (32) 
法 。 6 6 4 10 (11) 
経済 4 5 9 4 13 (13〕
理 35 37 72 63 135 (139) 
薬 4 1 5 3 8 (12〕
工 20 15 35 22 57 (57〕
E主 11 14 25 24 49 (49) 
















































































































































































































































附属病院収入 1,800,808,000 1,808,828, 129 8,020, 129 診療り報増酬点数表改正によ 力日
授業料及入学検定料
授業料及入学検定料 238, 179,000 238,631, 700 452, 700 
授 業 料 179,369,000 185,600,700 6,231,700 滞長僚号納分者の制減奴憎少、加予左収納未




学校財産処分収入 。 28,500 28,500 
雑 収 入
雑 収 入 344,417,000 344. 311, 893 ム 105, 107 
学校財産貸付料 6,831,000 8,192,403 1,361,403 貸加付件数が予定より増
公務員宿舎貸付料 12,705,000 13,065,898 360,898 
版権及特許権等収入 225,000 272,000 47,000 
寄 宿 料 1,487,000 996,700 ム 490,300 
入場料等収入 32, 12.0, 000 28,453,520 ム 3,666,480 瀬観戸覧臨者海が実予験定所よ水り族減館少
用途指定寄付金受入 133,412,000 133,411,947 ム 53 
受託調査試験等収入 85,821,000 86,919,930 1,098,930 受加入件数が予定より増
弁償 N.違約金 75,000 。ム 75,000 
農場及演習林収入 41,010,000 41,993, 795 983,795 
刊行物等売払代 12,897,000 11, 122, 843 ム 1,774, 157 
複髭露少大が写払型予よ等定討数り減f吃立少が豆予託件定数が予
不用物品売払代 6,891,000 3,338,069 ム 3,552,931 より滅
雑 入 10,943,000 16,544, 788 5, 601・, 788 1よ:r.t幾り利附用加負担金
d口』 言十 2,383,404,000 2, 391. 800, 222 8,396,222 
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歳出
E買 目 歳 出 予算額 支出済歳出額 不 用 備 デ;J 
円 円 円
国 立 寸，.，.ー 校 10,455,682,000 10,450,209,572 5,472,428 
職員基 本 給 3,844,268,000 3,844, 175,589 92, 411 
職員諸手 当 1,679,540,000 1,679,189,356 350,644 支給者が予定より減少
超過勤務手当 113,417,000 113,416,657 343 
非常勤職員手当 66,803,000 62,834, 740 3,968,260 非常予定勤講師による授業が より減少
休 職者給与 2, 811, 000 2,810,678 322 
職同際機員関等給派泣与 4,285,000 4,284,081 919 
公務災害補償資 5,601,000 5,600,953 47 
退 職 手 当 621, 193,000 621,192,207 793 
ノ1日u 童 手 ＝、tゴ, 1,095,000 1,035,000 60,000 
傭外国人給与 9,393,000 9,392,516 484 
諸 議｛ 金 5,242,000 5,060,510 181,490 特よ別り講減演少の開催が予定
受託研究謝金 125,000 125,000 。
職 員 旅 '1.( 74,829,000 74,828,897 103 
受託研究旅 費 8,369,000 8,369,000 。
赴 任 旅 費 10,489,000 10,484,894 4, 106 
外 国 旅 費 5, 811, 000 5,810,350 650 
在 外 研究員旅 費 47,860,000 47, 788,210 71, 790 
講師等旅 ft 15,774,000 15,483, 100 290,900 定非常よ勤り講減師少の来校が予
外及国帰人教国師招旅へ費い 1,018,000 1,016,486 1,514 
校 jfJ. 3,215,466，。。 3,215,466,000 。
受託研究費 55,060,000 55,060,000 。
受託研究員資 8,400,000 8,400,000 。
土地建物借料 4,655,000 4,330,589 324, 411 借用地の購入による
電子計算機等借料 370,221,000 370,220,272 728 
各 所 修 車普 143, 736,000 143,736,000 。
国有特許外国出願'l!i 58,000 36,000 22,000 
自動車重量税 729,000 630,000 99,000 
奨学交付金 133,412,000 133, 411, 947 53 
淡在場市町及演村習交林付 所金 101,000 101,000 。
町同有村資交産所付在市金 5, 136,000 5, 135,420 580 
交 際 2雪 506,000 506,000 。
賠償償還及払戻金 279,000 278, 120 880 
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項 目 ｜歳 出予算額 ｜支出済歳出額｜ 不 用 備 考
円 円 円
大学 附 属病院 3,324,858，。∞ 3,320,698,966 4,159,034 
職員基 本 給 995,357,000 995,098,057 258,943 支給者が予定より減少
職員諸手 当 445,702,000 445,519,291 182,709 ， 
超過 勤 務手当 215,697,000 215,697,000 。
非常 勤 職員手当 153,852,000 150,412,355 3,439,645 医り員減採少用省数が予定よ
諸 謝 金 184,000 184,000 。
戦 員 旅 費 5,163,000 5,162,995 5 
講師 等旅費 315,000 315,000 。
校 費 396,204,000 396,204,000 。
医 療 費 872,639,000 827,639,000 。
医療器機整備費 85,231,000 85,231,000 。
学 用 J患者資 78,137,000 78,137,000 。
各 所 修 諮 21,600,000 21,600,000 。
応 者食糧費 88,648,000 88,647,848 152 
生徒食糧費 1, 129, 000 10,851,420 277,580 不食者が予定よ り増加
研 究 所 3,284, 127,000 3,283,029,301 1,097,699 
職員若本給 1,056,235,000 l, 056, 117, 172 117, 828 支給者が予定より減少
職員諸手 当 468,548,000 467,572,006 975,994 ， 
超過 勤 務手当 61,946,000 61,945,888 112 
非常勤職員手当 2,657,000 2,654,970 2,030 
傭外国人給与 3,101,000 3,100,846 154 
諸 謝 金 465,000 465,000 。
1銭 員 旅 担t 34,362,000 34,362,000 。
受託研究旅費 1, 105, 000 1,105,000 。
外 国 旅 ま 797,000 796,800 200 
研究員等旅費 51,761,000 51,761,000 。
外及国帰人研国究員旅招へ費い 431,000 429,999 1,001 
校 費 1,589,775，。 1,589,775,000 。
"5 ι 託研究費 8,586,000 8,586,000 。
土 地 建物借 料 4,358,000 4,357,620 380 
施 設 整 備 費 3,289,239,000 3,267,862,949 (21,376,000〕 年〈度繰〉訟越額は工事政の翌51 
設計監理謝金 26,292,000 26,292,000 。
施設施 工 旅費 4,320,000 4,319,960 40 
施設施工庁費 2,595,000 2,595,000 。
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項 目 ｜歳出予算額｜支出済歳出額｜不 用 備 考
円 円 cat,376,000）円施設整備費 3,087,217,000 3,065,841,000 。
不動産購入費 168,118,000 168, 117, 989 11 
筋設 災害 復旧費 697,000 697,000 。
合 計 20,353,906,000 20. 321. 800. 788 c2i.31s.ooo) 10.729.212 
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